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Проведена оценка износостойкости образцов керамических материалов: ко-
рундовой керамики (5 марок) и карбидокремниевой керамики (5 марок), используе-
мых в узлах трения различными производителями. Наибольшей износостойкостью 
обладают карбидокремниевые материалы. Величина износа корундовых материалов 
выше на 10–30 %. Установлено, что износостойкость корундовой керамики в значи-
тельной мере определяется ее структурой – в первую очередь, величиной зерна ке-
рамики, пористостью и в конечном итоге – прочностными характеристиками,  
в меньшей мере – твердостью и микротвердостью. Важное значение имеет химиче-
ский состав. Показано, что введение модифицирующих оксидов в состав корундовой 
керамики улучшает их структуру, снижает пористость, повышает прочностные ха-
рактеристики и износостойкость. 
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Целью настоящей работы является анализ работоспособности известных под-
шипниковых материалов по имеющимся данных и проведение сравнительных испы-
таний наилучшего самосмазывающегося полимерного материала САМ-4 с самосма-
зывающимися подшипниками скольжения (ПСС) на основе древесины торцово-
прессового деформирования по износостойкости, надежности и техническому ре-
сурсу. На основании результатов испытаний оценить возможности замены подшип-
ников скольжения из традиционных материалов на ПСС. 
Методы исследования. Оценка фрикционных свойств подшипниковых мате-
риалов проводилась в отделе трибоиспытаний ИММС НАНБ на машине трения типа 
2070 СМТ-1 по схеме «вал—частичный вкладыш». В качестве контртела использо-
вались ролики из стали 45. Испытания проводились при различных скоростях и на-
грузках, при этом фактор рv не превышал 2,5 МПам/с. Одновременно проводились 
стендовые испытания ПСС-202 и производственные испытания 
Результаты и их обсуждение. Анализ различных источников по исследованию 
антифрикционных свойств полимерных материалов (капрон, полиамид, полиимид, 
фторопласт, флубон, эпоксипластик и САМ-4) показал, что они значительно усту-
пают по таким характеристикам как нагрузочная способность, износостойкость, ра-
ботоспособность и некоторым физико-механическим свойствам ПСС на основе дре-
весины торцово-прессового деформирования. 
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Сравнение результатов фрикционных испытаний показало, что коэффициент 
трения у ПСС в 6–9 раз ниже, чем у полимерного материала САМ-4, а ресурс работы 
по данным оценки скорости изнашивания при нагрузке 1000 Н превысил ресурс 
подшипника из САМ-4 в 4,5 раза. 
Достоинством ПСС является то, что они не теряют работоспособного состоя-
ния при кратковременных температурах в зоне контакта 180–220 С, в тоже время 
полимерные материалы подплавляются, теряют работоспособность и приводят к за-
клиниваю узел трения. 
Сравнительные испытания с наиболее распространенным металлическим ан-
тифрикционным материалом на медной основе – бронзе, показали, что при работе 
без смазки уже при нагрузке 2 МПа и скорости скольжения 0,5 м/с происходит зна-
чительный износ бронзы с одновременным ее массопереносом на поверхность роли-
ка. При таких же условиях износ вкладыша у ПСС практически не наблюдается. 
На Гомельском ПО хлебопродуктов бала проведена замена бронзового под-
шипника в узле трения шнекового транспортера на ПСС. Узел трения  работает в аб-
разивно-агрессивной среде, замена  привела к увеличению срока службы этого узла 
в 10 раз. При этом не требовалось техосмотра и техухода. 
Вывод. На основании представленных результатов  установлено, что ПСС на 
основе древесины торцово-прессового деформирования, установленные в соответст-
вующие узлы трения скольжения, приводят к увеличению срока службы в 2–10 раз  
и повышению надежности работы машин и механизмов. 
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Одной из важнейших характеристик промышленных материалов является ста-
бильность и неизменность их физико-механических и эксплуатационных показате-
лей во времени. Особенно это касается материалов, изготовленных из отходов про-
изводства. Связано это с тем, что подобный материал неоднократно подвергается 
воздействию температуры и иных деструктирующих воздействий.  
В данной работе изучению подвергались подошвенные материалы, изготов-
ленные из отходов пенополиуретанов, которые образуются при получении подошв 
методом «жидкого формования». Сам процесс переработки отходов пенополиурета-
на заключается в контролируемой деструкции сетчатой структуры полимера и пре-
вращение его в термопластичный материал, который в дальнейшем может подвер-
гаться многократным переработкам. Сам процесс переработки отходов осуществля-
ется на шнековом экструдере. Однако каждая такая переработка сопряжена с термо-
деструкцией, которая является следствием воздействия высоких температур, давле-
ния и применения деструктирующих катализаторов, при этом даже сам материал при 
некоторых условиях может выступать катализатором. 
Испытания на стойкость к воздействию температуры проводились в соответст-
вии с ГОСТ 9.715-86. Сущность метода заключается в нагревании полимерного ма-
